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E n  e sta  p ág in a  ofrecem os 
seis in s ta n tá n e a s , e n  color 
n a tu ra l , de la  f ie s ta  que se 
celebró en el P a la c io  V ia­
n a , de M adrid , en  h o n o r 
del sen ad o r u ru g u ay o  H ae­
do , a  la  que asis tie ro n  des­
tac ad a s  e ilu s tre s  p e rso ­
n a lidades de la  sociedad 
esp añ o la , y que este  breve 
re p o rta je  n o  h a  podido 
reco ger en su  to ta lid ad . 
De izq u ie rd a  a  d e recha  
y de a r r i b a  a b a j o :  La 
señ o ra  del conde de Foxá, 
el s e n a d o r H aedo  y su  h i­
j a  la s e ñ o rita  B eatriz  H ae­
do. —  Señora  d e  M artín  
A rta jo , señ o ra  de H aedo 
y señ o ra  de F e r n á n d e z  
C u e s ta .— M inistro  de E s­
p a ñ a  en M ontevideo, señor 
L ogendio, señ o ra  de Diez 
y Conde de F ox á. —  E m ­
b a ja d o r de E sp añ a  en L i­
m a , Sr. C asticlla; sen ad or 
H aedo; d irec to r del In s ti­
tu to  de C ultura H ispán ica , 
S r. R u iz -G im énez, y  m in is­
tro  de A sun tos E x te rio re s , 
Sr. M artín  A rta jo . E n  el 
cen lro  de la p á g i n a ,  d  
E xcm o. Sr. M in i s t r o  de 
A sun tos E x te rio res , don 
A l b e r t o  M a r t í n  A rta jo , 
c o n v e r s a  c o n  e l se n a ­
dor H aedo .
M iró Quesada; políticos como los directivos del sinarquismo 
y  movimiento ” Fuerza Popular”, de Méjico, señores Gilgar- 
do González y  Enrique M orfíti ; el Vicepresidente de la Cá­
mara de Diputados del Ecuador, D. L u is Alfonso Ortiz 
Bilbao; el gran político conservador colombiano, presidente 
de la I X  Conferencia P a n a m e r ic a n a , D r. Laureano Gó­
m ez; el diputado chileno señor Bulnes ; el escritor colombia­
no D. Hernando Santos ; los profesores argentinos señores 
Montarcé y  Walter, docenas y  docenas más de figuras precla­
ras de todos los países llegan a M adrid ansiosos de impreg­
narse en la alegría de sus calles, de vivir en la clara limpidez 
de su cielo, de sumergirse en la incomensurable riqueza de sus 
museos, de gozar y  vivir, en f in ,  este gran momento de lo es­
pañol en el mundo.
Las innumerables recepciones que, cotí motivo de la lie-
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E stas qu ince in s ta n tán e as  e n  calores n a tu ra le s  que ap arecen  en esta  y en la  a n te rio r p ág in a , 
fueron tom adas en  el Palacio  V iana, de M adrid , d u ran te  u n a  recepc ión  n o c tu rn a . In fo rm a ­
ción g rá f ic a  re a lizad a  p a ra  MVNDO HISPÁ N ICO  por los fo tógrafos señores F e ito  y P la te ro .
D e la  m ism a  recepción 
n o c tu rn a  reproduc im os en 
esta  pág in a  nueve fo to g ra ­
f ía s , que  reco gen  a  las 
sig u ien tes  personalidades: 
señ o r H aedo , señ o ra  c o n ­
desa de F ox á, señ o r M ar­
tín  Á rta jo , señ o rita  H a e ­
do, señ o r O tero N avas- 
cues y el E xcm o. Sr. M i­
n is tro  d e^Ju stic ia , D . R a i­
m und o  F e rn á n d e z  C ues­
t a .—  E m b ajad o r de la  A r­
g e n tin a , Sr. R adío; señori­
ta  H aedo ; el esc rito r don 
Jo a q u ín  Calvo Sotelo, y  la 
p rin cesa  de B ran c o b án .— 
E l p residen te  de la  D ipu­
tac ión  de M adrid, M arqués 
de la  V aldavia; el Subse­
c re tario  de la  P residencia  
del G obierno, Sr. C arrero 
B l a n c o ;  D . J a v i e r  d e  
E c h a rri, d irec to r del d iario 
’’A rr ib a ” , de M adrid, y el 
d irec to r general de P o líti­
ca E x te rio r, Sr. E rice .—  
E l Sr. M inistro  de A sun tos 
E x te rio res  de E sp añ a .—  
E l d irec to r de la  sección 
de A m érica , S r .  G arcía 
O la y ,  y  l a  s e ñ o r a  d e  
D iez .—  E ncargado  de Ne­
gocios del P a rag u ay , señor 
B ru g ad a , S r .  L ogendio, 
E m b ajad o r Sr. B u lnes, se ­
ñ o r  R adío  y Sr. M artín  
A rta jo .— Señora de M artín  
A rta jo  y  señ ora  de H aedo . 
S eñora  del Conde de F oxá. 
Señora de R u iz -G im é n e z .
g a d a  de t a n  i lu s t r e s  p e r s o n a l id a d e s , v a n  t e n ie n d o  l u g a r , c u l m i ­
n a r o n ,  h a c e  u n o s  d ía s ,  e n  la  s o le m n e  f ie s t a  de  g a la  q u e  e l E x c e ­
le n t ís im o  S r .  M i n i s t r o  de  A s u n t o s  E x t e r io r e s ,  D .  A lb e r t o  M a r ­
t ín  A r t a j o ,  d ió  e n  P a l a c i o  V ia n a ,  e n  h o m e n a je  a l  i lu s t r e  s e ­
n a d o r  u r u g u a y o  D .  E d u a r d o  V íc to r  H a e d o ; g r a n  p o le m is t a ,  
e sc r ito r  de g r a n  f u s t e ,  h o m b r e  de  e m o c ió n  c o r d ia l,  l la n o ,  s in c e r o ,  
r a d ia n t e  de  s im p a t ía ,  H a e d o  se h a  s a b id o  g a n a r  el a fecto  y  la  
c o n s id e r a c ió n  de to d o s , y  e n  la  g r a n  C r u z  de la  O r d e n  de  I s a b e l  
la  C a t ó lic a ,  q ue  e n  ta n  s o le m n e  f ie s t a  el s e ñ o r  M i n i s t r o  p u s o  e n  
s u  p e c h o ,  q u e d ó  s im b o l iz a d o  el m e jo r  e lo g io  de  lo s  que , c o n  la  
m is m a  le a lta d  q ue  la  s u y a ,  h a n  s a b id o  d e fe n d e r  y  s i g u e n  l u c h a n d o  
p o r  la  p e r v i v e n d a  y  el t r iu n f o  d e l id e a l  h i s p á n i c o  e n  el m u n d o .
